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INTISARI 
Perancangan pabrik nitrogliserin dari gliserol dan asam nitrat dengan 
menggunakan katalis asam sulfat memberikan prospek yang sangat cerah dalam 
dunia perindustrian mengingat belum adanya pabrik yang memproduksi di 
Indonesia. Pabrik tersebut direncanakan beroperasi selama 330 hari/tahun diatas 
area sebesar 14.000 m
2
 yang akan didirikan pada tahun 2017, lokasi pabrik berada 
di Cikarang Bekasi, Jawa Barat yang berdekatan dengan PT. Sumi Asih dan PT 
Nitrotama Kimia sebagai penyedia bahan baku utama. Pabrik ini beroperasi 
dengan kapasitas 20.000 ton/tahun, dengan pertimbangan dapat memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. 
Proses pembuatan nitrogliserin berlangsung pada fase cair dengan 
menggunakan reaktor CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) dengan kondisi 
tekanan 1 atm, suhu 15°C. Reaksi berlangsung secara eksotermis, irreversible, dan 
non adiabatic. Untuk menunjang proses produksi, maka didirikan unit pendukung 
yaitu unit penyediaan air sebesar 3.200,8984 kg/jam. Kebutuhan listrik diperoleh 
dari PLN dan dua buah generator set sebesar 500 kW sebagai cadangan, bahan 
bakar sebanyak 0,0712 m
3
/jam dan udara tekan sebesar 50m
3
/jam. 
Dari analisa ekonomi yang dilakukan terhadap pabrik ini dengan modal 
tetap (FCI) Rp. 344.566.925.026,94 dan modal kerja Rp 82.406.517.124,08. Dari 
analisa ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak Rp 
89.398.421.731,50 pertahun setelah dipotong pajak sebesar 30% keuntungan 
mencapai Rp 62.578.895.212,05 pertahun. Return On Investment (ROI) sebelum 
pajak 25,945% dan setelah pajak 18,162%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak 
adalah 2,782 tahun dan setelah pajak 3,551 tahun. Break Even Point (BEP) 
sebesar 42,001%, Shut Down Point (SDP) sebesar 15,330% dan Discounted Cash 
Flow (DCF) sebesar 23,36%. Dari data analisis kelayakan diatas dapat 
disimpulkan bahwa pabrik ini menguntungkan dan layak didirikan 
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Nitroglycerin plant design from glycerol and nitric acid using sulfuric 
acid catalyst  gives a very bright prospects in the industrial world given the 
absence of factories producing in Indonesia. The plant is planned to operate for 
330 days / year over an area of 14,000 m2 which will be established in 2017, the 
plant site is located in Cikarang Bekasi, West Java, which is adjacent to the PT. 
Sumi Asih and PT Nitrotama Kimia as the main raw material provider. The plant 
operates with a capacity of 20,000 tons / year, with consideration to meet 
domestic needs. 
Nitroglycerin-making process takes place in the liquid phase using a 
reactor CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) with a pressure of 1 atm 
conditions, a temperature of 15°C. Exothermic reaction takes place, irreversible, 
and non-adiabatic. To support the production process, then set the unit 
supporting the water supply unit for 3200.8984 kg / h. PLN's electricity needs and 
is obtained from two sets of 500 kW generator as back-up fuel as much as 0.0712 
m3 / h and compressed air at 50m3 / h. 
From the economic analysis done on this factory with fixed capital (FCI) 
Rp344.566.925.026,94 and working capital of Rp 82.406.517.124,08. From the 
economic analysis of the plant showed a profit before tax of Rp 89.398.421.731,50 
per year after tax profits by 30% to Rp 62.578.895.212,05 per year. Return On 
Investment (ROI) before taxes 25,945% and 18,162% after tax. Pay Out Time 
(POT) before tax is 2.782 years and 3.551 years after taxes. Break Even Point 
(BEP) of 42,001%, Shut Down Point (SDP) of 15,330% and the Discounted Cash 
Flow (DCF) of 23,36%. From the data analysis of the feasibility of the above it 
can be concluded that the plant is profitable and feasible set 
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MOTTO 
Kualitas bukanlah suatu kebetulan, kualitas selalu berasal dari usaha yang cerdas 
(John Ruskin) 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
Pelajarilah semua hal yang anda bisa, kapan pun, dan dari siapa pun. Pasti akan 
tiba waktunya anda memetik buah dari apa yang anda kerjakan. 
(Sarah Caldwell) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat hidayah dan petunjuknya-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan tugas akhir prarancangan pabrik kimia ini dengan baik. Tak lupa 
sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 
Judul Tugas Akhir ini adalah Prarancangan Pabrik Nitrogliserin dari Asam 
Nitrat dan Gliserin kapasitas 20.000 Ton/Tahun.  Tugas Prarancangan Pabrik 
Kimia merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa 
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
sebagai prasyarat untuk menyelesaikan jenjang studi sarjana. Dengan tugas ini 
diharapkan kemampuan penalaran dan penerapan teori-teori yang telah diperoleh 
selama kuliah dapat berkembang dan dapat dipahami dengan baik. 
Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak.  Melalui laporan ini penyusun 
ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, pengorbanan serta untaian do’anya 
yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungannya kepada penulis 
serta semua yang terbaik yang telah diberikan kepada penulis selama ini, 
kalianlah sumber motivasiku. 
2. Bapak Rois Fatoni, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku ketua Jurusan Teknik kimia, 
Fakultas Teknik,  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Eni Budiyati, S.T., M.Eng. selaku koordinator tugas akhir. 
4. Ibu Emi Erawati, S.T., M.Eng. selaku pembimbing utama yang dengan 
kesabarannya telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga 
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6. Bapak dan Ibu  dosen jurusan teknik kimia atas ilmu dan bimbingannya 
selama kuliah. 
7. Bapak Amanuni yang telah melancarkan dalam pengurusan birokrasi.  
8. Keluarga dan Saudara-Saudara ku, yang telah memberi suport dan semangat 
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10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 dan semua temen-temen UMS, 
terima kasih atas kerja samanya. 
11. Serta semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Penulis menyadari  masih banyak kekurangan dalam skripsi ini untuk itu 
saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.  Dan 
semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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